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Fina de la Vega 
 
 
Tamaño: Mediano. 
 
Forma: Esferoidal o maliforme. Sin cuello. Asimétrica. Contorno muy irregular, con frecuencia con un 
surco ligero desde la base del pedúnculo a la cavidad del ojo. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o muy superficial, ligeramente oblicua, a veces modificada por un 
mamelón lateral. Pedúnculo: Corto o medio. Muy grueso, semi-carnoso, carnoso, muy engrosado en la 
base, sin engrosar en su extremo superior. Amarillento en la base, el resto total o parcialmente ruginoso 
cobrizo. Recto. Implantado derecho u oblicuo, rara vez como prolongación del mamelón del ápice del 
fruto. 
 
Cavidad del ojo: Muy amplia, bastante profunda. Borde muy ondulado. Ojo: Mediano o grande. Abierto o 
semi-cerrado. Sépalos erectos, formando corona, rara vez algún sépalo tumbado sobre el ojo, 
entrecerrándolo. En algunas ocasiones sépalos partidos quedando solo la base, ligeramente prominente. 
 
Piel: Suave, lisa. Color: Amarillo con ligera chapa sonrosada o bronceada. Punteado abundante, bien 
visible, a veces ruginoso, con aureola verdosa. Zona ruginosa áspera de extensión variable y no siempre 
presente en la cavidad del ojo y pequeñas manchitas repartidas por todo el fruto. 
 
Tubo del cáliz: En forma de cubeta amplia con conducto muy corto y bastante ancho, enteramente 
ocupado por la base de los pistilos. 
 
Corazón: Pequeño, redondeado. Eje de anchura media, hueco solo en su parte superior, en esta parte 
lanoso. Celdillas medianas, cortas, muy altas, muy próximas al eje. 
 
Semillas: Muy pequeñas. Elíptico-redondeadas, globosas. Color castaño oscuro, no uniforme. 
 
Carne: Blanco amarillenta o verdosa. Semi-granulosa, extraordinariamente jugosa. Sabor: Muy 
aromático, dulce, ligeramente alimonado. Estupendo. 
 
Maduración: Fin de septiembre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
